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1 Ce diagnostic mené sur une superficie de près de 9 000 m2 dans le cadre du projet de
déviation  sud-ouest  d’Évreux  vient  enrichir  les  données  récoltées  sur  les  parcelles
voisines lors de deux interventions précédentes (2006 : B. Aubry/Inrap et V. Mutarelli/
CG 76 ; 2014 : V. Dartois/Made). Localisé à 500 m au nord-est de l’église d’Arnières-sur-
Iton, en périphérie du bourg ancien, le terrain est situé sur le versant d’un vallon sec
relié  à  la  vallée  de  l’Iton.  Les  pentes  abruptes  du  plateau  crayeux  de  Saint-André
bordent  la  parcelle  au  nord  et  ont  fait  anciennement  l’objet  d’extractions  dont
témoignent encore les vestiges d’une carrière à ciel ouvert. Le théâtre gallo-romain de
l’agglomération secondaire se trouve à quelques centaines de mètres au nord.
2 Les six tranchées de sondage qui cumulent un linéaire de 204 m ont permis de mettre
en  évidence  les  vestiges  d’une  occupation  gallo-romaine  et  quelques  traces  isolées
d’une industrie  lithique,  se  rattachant aux découvertes de la  parcelle  voisine.  Cette
opération a également offert l’occasion d’appréhender la stratigraphie superficielle du
terrain et, en particulier, une importante séquence de colluvionnement post-antique
masquant, dans le secteur bas de la parcelle, un paléosol gallo-romain. Sur les points
plus hauts du versant, une faible épaisseur de colluvions couvre les niveaux antiques.
Ceux-ci  renferment  des  structures  en  creux  (fossés,  fosses  et  solins)  et  des  rejets
mobiliers  variés  (céramique,  faune,  verre,  terre  cuite  architecturale)  qui  renvoient
l’image d’un pôle domestique somme toute modeste dont l’intérêt principal réside dans
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son lien avec l’agglomération antique proche. Ce site est daté du IIe s., mais fréquenté
dès la seconde moitié du Ier s. et probablement encore au IIIe s.
3 Hormis les vestiges gallo-romains, un petit lot d’artefacts attestent de fréquentations
humaines plus anciennes attribuables à  deux contextes chronologiques distincts :  le
Paléolithique moyen ou supérieur et le Néolithique. Si d’un point de vue quantitatif le
mobilier  lithique récolté parait  insignifiant,  il  vient néanmoins compléter le  corpus
plus étoffé d’éléments découverts au sud, sur la parcelle attenante (étude de C. Renard)
et pour lequel l’hypothèse d’un petit site de débitage, peut-être du Néolithique, a été
avancée (Dartois 2014). Cinq éléments de facture paléolithique trouvés lors de notre
diagnostic permettent d’ores et déjà d’élargir ce champ chronologique.
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